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HISTORIEK VAN DE OORLOGSVRIJWILLIGERS 1914-18 en 1940-45. 
De "Oorlogsvrijwilligers 1914-18 en 1940-45" vieren dit jaar hun 55-jarig 
bestaan. Bij die gelegenheid wordt een nieuw vaandel ingehuldigd. 
Voorzitter Werner SAMYN bezorgde ons een historiek van zijn vereniging die 
we hieronder laten volgen. 
Meteen past die bijdrage in de al lang geleden aangekondigde reeks "Oostendse 
Maatschappijen". 
(A. VAN ISEGHEM). 
HISTORIEK. 
De Oorlogsvrijwilligers 1914-18 afdeling Oostende en omliggende werd gesticht 
op 21 maart 1926 onder de dynamische leiding van Robert Elleboudt en de makkers 
Candaele - Melis - Verhuist - Natan - Lamoot. 
De lste voorzitter was een blindelnvalied, maar na een jaar verliet hij Oostende. 
In 1927 werd hij opgevolgd door Robert Elleboudt en onder zijn dynamisch beleid 
groeide het ledenaantal tot boven de 120. 
De bestuursvergaderingen hadden plaats in het café Albert, gelegen Werfstraat 
en de Algemene Vergaderingen hadden plaats in het Hotel du Lion aan de Vindic-
tivekaai. 
- In het jaar 1929 sloot de Afdeling Oostende en omliggende aan bij de Natio-
nale Federatie. De Nationale voorzitter was toen de Heer De Witte. van Gent 
en de Secretaris-Generaal de Heer Vandenbossche uit Brussel. 
- In 1936 werd ons 10 jarig vestaan gevierd en dat in de tegenwoordigheid 
van de Heer Burgemeester Henri Serruys. De afdeling Oostende en omliggende 
bloeide. Het kon niet beter. 
- In 1940 brak de Wereldoorlog-II uit en de vijand bezette ons land. Maar een 
Belg laat zich niet gemakkelijk plooien, en na de 18- daagse veldtocht nam jong 
en oud in het geheim dienst tegen de bezetter. Alzo onstond de Weerstand, die 
op zijn beurt zijn slachtoffers kende. Sommigen werden gevangen genomen met 
het gevolg koncentratiekampen, anderen moesten onderduiken, terwijl nog anderen 
moesten vluchten em de strijd verder te zetten. 
- In 1944 naderde het einde van de oorlog en toen de Geallieerden geland waren, 
meldden de Oorlogsvrijwilligers zich aan om de strijd verder te zetten en de 
vijand het land uit te jagen en zo verder uit Holland en tot in Duitsland. 
Zelfs voor de strijd tegen Japan waren wij kandidaat. Daarna kwam het einde 
van de oorlog en alles werd terug normaal. 
- In 1946 sloten de Oorlogsvrijwilligers 1940 - 45 zich aan bij hun oudere 
makkers van 1914 - 18 en de afdeling Oostende bloeide terug verder met een 
120 - tal leden. 
- In 1951 bestonden wij 25 jaar maar het werd om onbekende reden_pas in 1955 
gevierd met een groot banket in het Kursaal in tegenwoordigheid van de Heer 
Brugemeester Adolf Van Glabbeke. 
Van bij het begin was onze afdeling zeer bedrijvig, wij hadden onze jaarlijkse 
souper en wij gaven ook een jaarlijks bal in het Hotel Pla.ced'Arres en dit ten 
voordele van de Sociale Dienst. 
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- In het jaar 1958 sloeg het noodlot toe en verloren wij onze Voorzitter 
stichter Robert Elleboudt. 
Op de Algemene Statutaire Vergadering die daarop volgde werd de Heer Gilbert 
Natan voorgesteld, maar die weigerde echter en tenslotte werd de Heer Bernard 
Christiaens verkozen, met in zijn bestuur de Heren Natan Verhuist - Candaele-
Lamoot - Samyn - Boeringer en Morraux. Onze vereniging had terug een kapitein 
en bloeide verder. 
Beide Voorzitter hebben steeds de belangen van de Oorlogsvrijwilligers in het 
V.O.S.M.O. verdedigd. 
- In 1967 sloeg het noodlot nogmaals toe en opnieuw verloor Oostende een dyna-
mische voorzitter. 
In de Algemene Statutaire Vergadering die daarop volgde werd de Heer Gilbert 
Neten tot Voorzitter verkozen met in zijn bestuur de Heren Candaele - Verhuist - 
Lamoot - Samyn - Boeringer -- Morraux - Verhaeghe - Goegebeur en De Roost. 
Helaas schone dingen blijven niet lang duren. 
- In 1968 verloren wij slag op slag, enkele bestuursleden o.a. de Heren Verhuist 
en Lamoot,_namen ontslag : Verhaeghe - Merraux en Candaele. 
- In 1970 op de Algemene Statutaire Vergadering sloten aich aan bij het bestuur 
de Heren Declerck - Bruynoghe - Tyberghein - Questier - De Groote - Beuten - 
Everaerd en Vercarre. 
Ons ledenaantal groeide opnieuw tot boven de 100 en zo waren we terug op peil 
zoals in 1926. Ons schip had terug de goede vaart. 
- In 1975 verloren wij onze Vaandrig De Roost. Hij werd opgevolgd door de Heer 
Vercarre. Om persoonlijke reden nam de Heer A. Declerck ontslag. 
- In 1979 begon de gezondheid van onze Voorzitter Gilbert Neten hem parten te 
spelen. Hij nam ontslag, nadat wij zijn gouden jubileum hadden gevierd van 
50 jaar bestuurslid. Hij werd benoemd tot Ere-Voorzitter voor het leven. 
- In 1980 volgde de Heer Samyn Werner hem op als Voorzitter met in zijn bestuur 
lste Ondervoorzitter Raymond Goegebeur - 
2de Ondervoorzitter & Penningmeester Urbain Questier. 
Secretaris Gerard Tyberghein 
Ceremoniemeester en Hulpsecretaris Gilbert De Groote 
Vaandrig August Vercarre 
Kommissarissen Henri Beuten, Joseph Everaerd, Gaston Bousse, Georges Bossant en 
Rudy Bogaert. 
Door dynamische werking van deze bestuursleden groeide ons ledenaantal tot bij de 
200, Oostende bloeit terug op zijn normaal peil en wij hebben de wind in de 
zeilen. 
Helaas op het einde van 1980, verloren wij onze Vaandrig August Vercarre. Hij 
werd opgevolgd door de Heer Gaston Bousse. 
Werner SAMYN. 
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LAATSTE NUMMER. 
Dit is het laatste (winter) nummer. "De Plate" verschijnt met het nr9. in 
september. Aan alle leden een goede vakantie. 
TEKSTOVERNAME UIT DE PLATE STEEDS TOEGELATEN MITS BRONOPGAVE. 
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